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高校初建阶段 ,由于高校数量不太多 ,且各高校的性质、层次、规模差异较大 ,因此皆为独自招
考入学。这与世界上其他统考入学的国家和地区一样 ,最初一般都是单独招考而不可能产生
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统考制度的。1938 - 1940 年间 ,中国国统区国立大学和学院曾一度采用统一招考办法。1952
年 ,中国在世界各国各地区率先走上高校招生统考之路 ,这是体现历史发展方向的重大改革和











而求人最难 ,要看别人脸色 ,且成功与否操决于他人 ;考试则提供一个反求诸己的机会 ,能否成
功主要靠自己的努力 ,因此考试选才能够促人向学、催人奋进。过去曾有人说科举鼓励士子读
书之功 ,胜于十万督学之力 ,就是基于科举时代以考促学的史实而发出的感慨。1977 年恢复
高考以后 ,每年都有数百万青年学生参加高考 ,全社会的读书学习热情在高考制度的促进下得
以持续发展。恢复高考的最初两年 ,尽管试题不难 ,但有许多考生连最基本的题目都不会答。
















包括时事内容 ,便可以引导考生关心时事。因此 ,高考对实施教育方针、规范办学方向 ,具有重
要的导向作用。同为大规模高等教育考试的自学考试也与高考类似 ,既然是政府管考、民间管
教 ,政府便可以经由考试专业和内容的设计 ,来引导社会办学的方向。与以考促学相关的是以
考促教 ,即考试的督导功能。在考试的指挥棒下 ,教师往往全力投入到教学中去 ,一点也不敢
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懈怠。作为教学成效的检测手段 ,考试的成绩一目了然 ,具有客观性与可比性 ,因此 ,考试一方
面督促学生学习 ,另一方面则督促教师教学 ,使教师努力从教。例如 ,没有大学英语四六级考




其消极影响也日渐显著。比如 ,随着高考制度的逐年实行 ,诱发了诸多问题 :中学只抓智育而
片面追求升学率 ,文理偏科 ,学生负担过重且近视率攀升 ,影响求异思维和个性发展 ,学校办不
出特色 ,等等。有考试就有应试 ,特别是竞争激烈的高考 ,更是容易引发考生尽力应试 ,考什么




















会各界关注的焦点问题。自 1952 年建制以来 ,高考走过了一条崎岖风雨路 ,在“文革”中更是
遭受重挫 ,一度被废止 ;1977 年高考恢复后又经历了数次重大改革 ,引发的议论亦褒贬不一。
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